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Nagrade za inovacije na podru~ju 
polimernog kompozitstva 
U na{oj se sredini rijetko pi{e o jednom 
va`nom dijelu polimerstva, polimernim kom-
pozitima. Stoga je odlu~eno da se prika`u 
nagra|ena rje{enja na nedavno odr`anom 
skupu, 10. me|unarodnoj AVK-ovoj konfe-
renciji za oja~ane polimere i konstrukcijske 
duromere.
Svake godine AVK nagra|uje iznimne inova-
cijske dosege u razvoju polimernih kompo-
zitnih proizvoda. Dodjeljuju se nagrade u tri 
kategorije: industrijsko dostignu}e, za{tita 
okoli{a i doprinos akademske zajednice 
podru~ju polimernih kompozita. 
U kategoriji industrijsko dostignu}e do-
dijeljene su dvije nagrade. Jednu je dobila 
tvrtka BMW za strukturni dio s integriranim 
funkcijama. Radi se o samonose}em repu 
motora BMW HP 2 Sport na~injenog od 
kompozita s ugljikovim vlaknima (slika 1).
Prije je to bio proizvod namijenjen samo 
trka}im vozilima, sada je to serijski dio. In-
tegriranjem funkcija, nose}e konstrukcije 
stra`njeg dijela, presvlake, toplinske za{tite 
i sjedala, u jedan dio omogu}eno je sni`enje 
mase za 30 %, a sni`eno je i te`i{te vozila, 
~ime je pobolj{ana upravljivost na cesti.
Njema~ka tvrtka Moeller Tech GmbH primi-
la je nagradu za razvoj postupka vodnoga 
injekcijskog pre{anja AquaCell® (slika 2). Na 
konvencionalnim ubrizgavalicama dobivene 
su fizi~ki upjenjene plasti~ne komponente 
uz pomo} vode kao ekolo{kog i ekonom-
ski povoljnog pjenila. Postupak je posebno 
pogodan za preradbu poliolefina oja~anih 
dugim staklenim vlaknima. Voda, koja je 
ina~e nemje{ljiva s polimernim matricama, 
umije{ana je s pomo}u posebno uzgojenih 
vlakana visoke upojnosti vode te se takva 
mje{avina unosi u ubrizgavalicu.
Na podru~ju za{tite okoli{a nagra|ena je 
oprema za pro~i{}avanje odu{ka pogona za 
preradbu poliesterskih smola, a instalirana 
je u tvrtki Lamilux u Rehauu. Opremu je 
razvila i instalirala tvrtka Krantz Abluftreini-
gung iz Aachena, uz podr{ku AGO AG Ener-
gie + Anlagen iz Kulmbacha. Jedinica ~isti 
ispu{ni zrak koji sadr`ava stiren dobivaju}i 
energiju koja se zatim koristi za zagrijavanje 
vode koja se koristi za proces proizvodnje. 
U kategoriji sveu~ili{ta nagradu je dobila 
Katedra za polimerstvo Sveu~ili{ta Friedrich-
Alexander, Erlangen-Nürnberg, za izvla~no 
injekcijsko pre{anje (IMF) (e. In-Mould-For-
ming, nj. In-Mould-Forming Verfahren).
IMF je postupak gospodarski opravda-
ne velikoserijske izradbe visokozahtjevnih 
plastomernih hibridnih struktura namije-
njenih potrebama zrakoplovne, svemirske 
i automobilske industrije. Radi se o kom-
biniranom postupku preoblikovanja i pra-
oblikovanja. Potrebno beskona~no, anizo-
tropno oja~avalo u obliku tkanja povezano 
je s plastomerom. Na taj na~in pripremlje-
no i zagrijano tkanje zatim se zatvaranjem 
kalupa izvla~i u potreban predoblik (faza 
preoblikovanja). Slijedi ubrizgavanje pla-
stomera oja~anoga kratkim vlaknima (pra-
oblikovanje injekcijskim pre{anjem). Postu-
pak omogu}uje daljnje integriranje, npr. 
injekcijsko pre{anje plastomernih pjena ili 
injekcijsko ukra{avanje (IMD) radi postiza-
nja povr{ine A-klase. Na slici 3 prikazan je 
otpresak na~injen ovim postupkom.
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